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The aim of this project is to perform a strategy and viability analysis of a startup which is going to develop a new 
product to improve the productivity of cancer research, especially, in laboratories that work with experimental mice.
Currently, the product is in a prototype phase and its main goal is to determine the tumor growth in mice thanks to 
video camera systems. In addition, a specialized software will identify each one of the mice, its tumor shape and size.
Nowadays, there is not any automated system that performs this task, what will open a new market. Then, this new 
product will generate new opportunities for profitable growth thanks to the innovation.
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Este proyecto tiene por objetivo realizar un análisis estratégico y de viabilidad de una empresa con un nuevo producto 
que mejorará la productividad de la investigación contra el cáncer, específicamente, en los laboratorios que trabajan 
con animales de experimentación.
Este producto se encuentra en su fase de prototipo y consiste en monitorizar mediante cámaras de vídeos, el 
crecimiento de los tumores en roedores. Además, un software especializado permitirá identificar a cada roedor, la 
forma y tamaño de su tumor.
Actualmente no existe un sistema automatizado para realizar esta tarea, lo que supondrá abrir un nuevo mercado, 
que a través de la innovación, permitirá generar oportunidades de crecimiento rentable. 
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